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*本論稿は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構
自立した森再生センタ 発行、財団法人千里文
化財団制作「森ー発見J第3号に掲載した「グリ
ム兄弟におけるメルヒ工ンの森J(2-6頁)に、
加筆訂正を施したものである。
〈注〉
(1) よく耳にする「メルヘン」という語は、 ドイツ
語の Marchenから来ており、「メルヒ工ン」と
いう表記の万が原語の発音に近い。もともとは
「短いお話」、「短い報告」という意昧の
Marchenは、「童話j、「おとぎ話」、「民話」、「昔
話」、ときには「笑話」や「寓話」などをも幅広
く指し示す。つまり、「メルヒ工ンJ= i童話」
というわけではなく、「子どものためのメルヒ工
ン(ニお話)Jだから「童話」なのである。
(2) 巻末に収録されている「子どものための聖人伝」
10話を合わせると、全211話中101話に森が
登場することになる。
204 第2部伝承との出会い・テキストとの出会い
